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 ABSTRAK 
 
Ariefin Abdul Ghony Isnaini (K5613016). PERBEDAAN PENGARUH 
LATIHAN TENDANGAN LAMBUNG DENGAN MENGGUNAKAN ALAT 
BANTU DAN TANPA ALAT BANTU TERHADAP KETEPATAN 
MENENDANG LAMBUNG PADA MAHASISWA PEMBINAAN 
PRESTASI SEPAKBOLA POK FKIP UNS TAHUN 2017/2018. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta,  Februari 2018. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Perbedaan pengaruh latihan 
tendangan lambung menggunakan alat bantu dan tanpa alat bantu terhadap 
ketepatan menendang lambung pada mahasiswa pembinaan prestasi sepakbola 
POK FKIP UNS tahun 2017/2018. (2) Latihan yang lebih baik pengaruhnya 
antara menggunakan alat bantu dan tanpa alat bantu terhadap ketepatan 
menendang lambung pada mahasiswa pembinaan prestasi sepakbola POK FKIP 
UNS tahun 2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi penelitian ini 
adalah mahasiswa pembinaan prestasi sepakbola POK FKIP UNS tahun 
2017/2018 yang berjumlah 60 mahasiswa yang terbagi dalam tiga tingkat 
semester. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode proposional random 
sampling, dengan mengambil 50% dari jumlah populasi tiap tingkatnya, sehingga 
besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan pengukuran kemampuan 
menendang lambung. Teknik analisis data yang digunakan dengan uji t pada taraf 
signifikansi 5 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) 
Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan menendang lambung 
dengan menggunakan alat bantu dan tanpa alat bantu terhadap ketepatan 
menendang lambung pada mahasiswa pembinaan prestasi sepakbola POK FKIP 
UNS tahun 2017/2018, (thitung 3,622> ttabel 5% 2,048). (2) Latihan menendang 
lambung dengan menggunakan alat bantu lebih baik pengaruhnya dari pada 
latihan menendang lambung tanpa menggunakan alat bantu terhadap ketepatan 
menendang lambung mahasiswa pembinaan prestasi sepakbola POK FKIP UNS 
Tahun 2017/2018. Kelompok 1 (kelompok yang mendapatkan perlakuan dengan 
menggunakan alat bantu) memiliki persentasi peningkatan 95,89% lebih besar 
dari pada kelompok 2 (kelompok yang mendapatkan perlakuan tanpa 
menggunakan alat bantu)  yang hanya memiliki persentasi peningkatan 80%. 
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ABSTRACT 
 
Ariefin Abdul Ghony Isnaini (K5613016). EFFECT OF DIFFERENT 
EXERCISE KICK STOMACH WITH AND WITHOUT USING THE 
TOOLS FOR PRECISION TOOLS TO STUDENTS KICKING GASTRIC 
FOOTBALL COACHING ACHIEVEMENT IN POK FKIP UNS 
2017/2018. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Surakarta of March, in Februari 2018. 
The purpose of this study to determine: (1) Differences training effect 
kicks hull using tools and without the tools to kick in the stomach on the accuracy 
of student achievement coaching football POK FKIP UNS 2017/2018. (2) 
exercise the better the effect of using tools and without the tools to kick in the 
stomach on the accuracy of student achievement coaching football POK FKIP 
UNS 2017/2018. 
This study uses an experimental method. This study population is fostering 
student achievement POK FKIP UNS football in 2017/2018, amounting to 60 
students are divided into three levels of the semester. Sampling technique using 
proportional random sampling method, by taking 50% of the total population of 
each level, so the sample size used in this study were 30 students. Data collection 
techniques used were the stomach kicking ability tests. Data analysis techniques 
used by the t test at a significance level of 5%. 
Based on the research results can be obtained the following conclusions: 
(1) There are significant differences between the effects kick in the stomach 
exercises using tools and without the tools to kick in the stomach on the accuracy 
of student achievement coaching football POK FKIP UNS 2017/2018, (3,622 
tcount> TTable 5 % 2.048). (2) The exercise kicked the stomach by using a better 
effect than in the stomach kicking exercise without using the tools of the accuracy 
of the stomach kicking student achievement coaching football POK FKIP UNS 
2017/2018. Group 1 (the group who received treatment using tools) had a 
percentage increase greater than 95,89% in group 2 (the group who received 
treatment without using tools) which has only increased the percentage of 80%. 
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